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Технології мобільного зв’язку інтенсивно розвиваються і на-
бувають дедалі ширшого поширення, яке у теперішній час сягає 
більшого обсягу ніж навіть комп’ютерна техніка. 
Цей факт робить актуальним дослідження проблеми викори- 
стання засобів мобільного зв’язку у навчальному процесі. Тому, 
дослідженню цієї проблеми присвячена запропонована доповідь. 
Використання мобільних телефонів у навчальному процесі ба-
зується на таких можливостях мобільних телефонів та послуг 
операторів мобільного зв’язку, які забезпечують ці можливості: 
1. Мобільний GPRS(General Packet Radio Service ) — Інтернет 
дозволяє студенту виходити у Інтернет за допомогою мобільного 
телефону, підключеного до комп’ютера. Це дає можливість пра-
цювати з Інтернет з будь-якого місця без міської телефонної лінії 
і користуватися матеріалами з інформатики, що зберігаються на 
оcвітянському порталі educator.narod.ru, а також матеріалами з 
електротехніки та електроніки, що знаходяться на порталі 
victorbondarenko.euro.ru. 
2. SMS(Short Message Service) — повідомлення дозволяють 
викладачу надсилати необхідні текстові повідомлення на мобіль-
ні телефони як окремих студентів, так і групи в цілому. 
3. MMS(Multimedia Message Service) — повідомлення дозво-
ляють викладачам надсилати студентам фрагменти мультимедій-
них підручників, що містять текст, звук, анімацію на мобільний 
телефон і електронну пошту. 
4. WAP(Wireless Application Protocol) дозволяє переглядати 
WAP-сайти прямо на дисплеї мобільного телефону. WAP-сайти 
можуть містити корисну навчальну інформацію — мультимедійні 
курси, тести, завдання, які можуть бути завантажені студентами 
на мобільний телефон. Крім того, WAP-сайти дають студентам 
доступ до електронної пошти, завдяки якому вони можуть надси-
лати викладачу листи як консультативного характеру, так і з ви-
конаними завданнями. Доступ до WAP-сайтів можливий за до-
помогою GPRS або по стандартному каналу. 
5. Конференц-зв’язок (Multiparty call) дозволить підключити 
до розмови до 5 співрозмовників одночасно. Ця можливість до-
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зволить викладачу ефективно проводити групове обговорення 
навчальних та наукових проблем. Використовуючи конференц-
зв’язок можна зателефонувати ще одному співрозмовнику, не пе-
рериваючи текучу розмову, і підключити його до розмови, при-
йняти вхідний дзвоник і підключити нового співрозмовника до 
співбесіди. Можна тимчасово перервати розмову з усіма співроз-
мовниками, крім одного (при цьому зв’язок між рештою співроз-
мовників не переривається) повернутися до розмови з абонентами, 
що чекають на лінії. Викладач має можливість відключити одного 
з співрозмовників, не перериваючи розмову з рештою співрозмов-
ників. Можна завершити розмову з усіма співрозмовниками. 
Для підтримки розглянутих вище можливостей використання 
технології мобільного зв’язку у навчальному процесі, використо-
вується таке програмне забезпечення ПЕОМ викладача: 
1. Web-браузер (Internet Explorer) для перегляду та редагування 
освітянських порталів де містяться матеріали з дисципліни «Інфор-
матика» (educator.narod.ru), а також матеріали з електротехніки та 
електроніки, що знаходяться на порталі victorbondarenko.euro.ru. 
2. Емулятор Wap-браузера (Klondike Wap Browser Personal 
Edition) для перегляду і редагування Wap-сторінок, який дозволяє 
передивлятися, редагувати Wap-сторінки з навчальною інформа-
цією на ПЕОМ. 
3. Система Mobile Agent, яка дозволяє записувати на мобіль-
ний телефон за допомогою кабелю навчальну інформацію підго-
товану на ПЕОМ. 
4. Система для відправки SMS повідомлень з ПЕОМ виклада-
ча на мобільні телефони студентів. 
5. Система для відправки МMS повідомлень з ПЕОМ викла-
дача на мобільні телефони студентів. 
6. Система MobileBASIC 2.1, на основі якої можна будувати 
тести, учбові програми і інші впровадження у вигляді JAR i JAD 
файлів, які можуть виконуватися на мобільному телефоні під 
управлінням Java –інтерпретатора. 
7. Система MMS Home Studio 1.1.379 дозволяє використовую-
чи редактор малюнків Sony Ericsson Image Editor 2.1.0, а також 
редактор звуку Sonic Foundry Sound Forge 6.0 формувати муль-
тимедійні курси. 
Використовуючи розглянуті вище можливості, представимо 
технологію використання мобільного зв’язку у навчальному про-
цесі. Схема такої технології наведена на рис. 1. 
Викладач готує і розміщує необхідний для навчання навчальний 
матеріал (завдання, конспекти лекцій, мультимедійні курси) на 
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Web-порталах educator.narod.ru, і victorbondarenko.euro.ru. для вико-
ристання в мережі Інтернет. Одночасно ця ж інформація зі змінами, 
орієнтованими на використанні з мобільного телефону, за допомо-
гою розглянутих вище редакторів заноситься на Wap-портал. 
Студент зчитує потрібну інформацію з Wap-порталу на мобіль-
ний телефон, виконує завдання і результати виконаної роботи 
відправляє за допомогою електронної пошти (e-mail ) викладачу, 
використовуючи для відправки мобільний телефон або Інтернет. 
У випадку необхідної консультації, студент може використати 
такі можливості мобільного телефону: голосовий зв’язок, елект-
ронна пошта, а також короткі повідомлення SMS. SMS- повідом-
лення часто використовує і викладач для того, що зробити у групі 
потрібні об’яви, призначити зустріч тощо. 
Для проведення дискусій, обговорення складного матеріалу 
може бути використаний конференц-зв’язок. 
Розглянута методика використання засобів мобільного зв’язку 
у навчальному процесі впроваджуються для роботи з студентами 
усіх форм навчання, але ця методика найбільш ефективна для 
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Сучасні засоби комп’ютерної техніки дозволяють значно під-
вищити рівень ефективності навчальних посібників, оскільки да-
ють можливість автору не тільки використовувати текст та ма-
люнки, як у звичайних підручниках, але і дозволяють включати у 
учбові посібники звук, анімацію, функціонуючі програмні систе-
ми, програмно реалізовані алгоритми роботи з підручником. 
Завдяки таким засобам сприйняття інформації студентами 
значно покращується, що приводить до більш ефективного на-
вчання. 
Виходячи з вищевикладеного, на основі методології, що була 
запропонована у [1], було створено три навчальних посібника. 
Першим з таких посібників був розроблений мультмедійний курс 
з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка». 
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